

























































































































































































延 べ ６９９ ８５５ ９８５
異なり １４１ １８０ １９９
「～づらい」
延 べ ４８ ９１ １８９
























延 べ ９ ２７ ２０
異なり ５ １１ １１
「～づらさ」
延 べ ２ ２ ２３
異なり ２ ２ ６
図１ 「～にくい」「～づらい」の出現数の推移































順位 「～にくい」上接動詞 頻度 順位 「～づらい」上接動詞 頻度
１ する １０９ １ する １３
２ 分かる ７４ ２ 分かる ７
３ 考える ４７ ３ 言う ４
４ 言う ２１ ４ やる ３
５ 出る ２１ ５ 取る ２
６ 取る １９ ６ 打つ ２
７ つかむ １９ ７ 使う ２
８ やる １８ ８ 聞く ２
９ 見える １８ ９ いる ２
１０ 届く １５ １０ 歩く ２
１１ 入る １５ １１ 見る １
１２ される １３ １２ 見える １
１３ できる １３ １３ 通る １
１４ なる １３ １４ 売り込む １
１５ つく １１ １５ 読む １
１６ 育つ １１ １６ かく １
１７ 使う １０ １７ 入る １
１８ 住む １０ １８ 入っていく １
１９ 出す ９ １９ なる １
















－３７４－ 日本経大論集 第４３巻 第２号
表３－② ２００１年（１月～１２月）「～にくい」「～づらい」上接動詞（頻度順）
（～にくい） （～づらい）
順位 「～にくい」上接動詞 頻度 順位 「～づらい」上接動詞 頻度
１ する １０８ １ する ２３
２ 分かる ６５ ２ 分かる １２
３ 見える ２８ ３ 読む ６
４ 考える ２３ ４ 釣る ６
５ つく １５ ５ やる ４
６ やる １４ ６ 歩く ４
７ なる １３ ７ 見る ３
８ 言う １２ ８ 行く ３
９ 届く １１ ９ 見える ３
１０ 読む １０ １０ 聞く ２
１１ 入る １０ １１ 戦う ２
１２ 出る ８ １２ 絞る ２
１３ 歩く ７ １３ 言う ２
１４ される ７ １４ おる １
１５ 見つける ７ １５ 運ぶ １
１６ 得る ６ １６ 興る １
１７ 動く ６ １７ 通る １
１８ 割れる ６ １８ 動く １
１９ 言い出す ５ １９ 別れる １
２０ 使う ５ ２０ 近寄る １
２１ できる ５ ２１ 入る １
２２ 受ける ４ ２２ 泊まる １
２３ 打ち出す ４ ２３ 住む １
２４ 聞き取る ４ ２４ まとまる １
２５ 滑る ４ ２５ 育つ １
２６ 出す ４ ２６ 扱う １
２７ 取る ４ ２７ 打つ １
２８ 治る ４ ２８ 示す １
２９ 扱う ３ ２９ 狙う １
３０ 落ちる ３ ３０ 作る １
３１ 聞こえる ３ ３１ 張る １







順位 「～にくい」上接動詞 頻度 順位 「～づらい」上接動詞 頻度
１ する １２８ １ する ５３
２ 分かる ８７ ２ 分かる ２０
３ 考える ６８ ３ 見える １０
４ 見える ５６ ４ 取る ８
５ 起きる ３４ ５ 読む ７
６ される ３４ ６ 聞く ６
７ 得る ２４ ７ 生きる ６
８ 届く ２２ ８ 使う ５
９ 言う １８ ９ 考える ４
１０ なる １７ １０ 投げる ４
１１ やる １６ １１ 見る ４
１２ つく １５ １２ やる ４
１３ 出る １４ １３ 言う ３
１４ 取る １４ １４ つかむ ３
１５ 受ける １４ １５ 釣る ２
１６ 入る １４ １６ 決める ２
１７ 気付く １３ １７ 言い出す ２
１８ 読む １３ １８ 立てる ２
１９ つながる １３ １９ 歩く ２
２０ 伝わる １０ ２０ 集まる ２
２１ 出す ９ ２１ 断る ２
２２ 動かす ９ ２２ 攻める ２
２３ 使う ９ ２３ 頼る １
２４ 感じる ８ ２４ 居る １
２５ 育つ ８ ２５ 割り込む １
２６ 見通す ８ ２６ 行う １
２７ 壊れる ７ ２７ 話し掛ける １
２８ 進む ７ ２８ つながる １
２９ 持つ ７ ２９ かかる １
３０ できる ６ ３０ される １
３１ 得られる ６ ３１ 休む １
３２ 言い出す ５ ３２ 離れる １
３３ 聞き取る ５ ３３ 行く １
３４ 住む ５ ３４ 残る １
３５ つかれる ５ ３５ とらえる １



















「～にくい」 ７４ ６５ ８７
「～づらい」 ７ １２ ２０
「づらい」の対「にくい」比 ９．４％ １８．４％ ２２．９％
見える
「～にくい」 １８ ２８ ５６
「～づらい」 １ ３ １０
「づらい」の対「にくい」比 ０．５％ １０．７％ １７．８％
表５ 「無意志動詞＋～づらい」の述べ語数と異なり語数（全体比）
１９９１年 ２００１年 ２０１１年
延 べ 語 数 ９（１８．７％） ２０（２１．９％） ４１（２１．６％）

























「～にくい」 １５．５％ １２．７％ １２．９％
「～づらい」 ２７．０％ ２５．２％ ２８．０％




①－ a・ bは主体の持つ条件、②－ a・ bは主体と関係なく、周囲や対象
の持つ条件によって困難を感じるものとした。














①－ a １（２．０％） ７（７．７％） ８（４．２％）
①－ b １５（３１．３％） ２１（２３．０％） ４３（２２．８％）
②－ a ２２（４５．８％） ４４（４８．４％） ７７（４０．７％）
②－ b １０（２０．８％） １９（２０．９％） ６１（３２．３％）
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